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ÜPM mensasarkankemasu
kan 30 pelajar baru mengi
kuti program sarjana serta dolrtor
falsafah PhD dalam bidang bahasa
dan linguistik Arab setiap tahim bagi
melahirkan lebih ramai graduan her
ijazah tinggi dalam bahasa berke
naan
Penyelaras Program Bahasa Arab
Jabatan Bahasa Asing Fakulti Ba
hasa Moden dan Komunikasi ÜPM
Dr Muhammad Fauzi Jumingan ber
kata program mula ditawarkan Julai
tahun lalu itu terbuka kepada go
longan bekerjaya ktiususnya pensya
rah universiti kakitangan awam dan
swasta yang berminat
Katanya pelajar program berke
naan didedahkan perkembangan ter
kini teori dan aplikasi kajian bahasa
serta linguistik bahasa Arab sekali
gus menjadikan mereka pakar dalam
bidang berkenaan
Antara syarat kelayakan kema
sukan program sarjana ialah calon
perlu memiliki ijazah dalam bidang
berkaitan dengan lulus purata nilai
gred kumulatif PNGK 2 75 ke atas
Calon tidak memiliki kelayakan
major atau minor dalam bahasa dan
kesusasteraan Arab tetapi memperoleh
sekurang kurangnya PNGK 3 00 boleh
dipertimbangkan secara bersyarat
Bagaimanapun mereka perlu lu
lus tiga subjek kursus persediaan
dalam bahasa Arab dengan penca
paian gred B pada Semester perta
ma katanya kepada Berita Ha
rian
Muhammad Fauzi berkata syarat
kemasukan program PhD pula me
merlukan calon berkelulusan sarja
na dalam bidang berkenaan selain
pencapaian PNGK 3 00 bagi mereka
memperoleh sarjana dengan tesls
dan PNGK 3 20 tanpa tesis
Beliau berkata program berkena
an dijalankan secara sepenuh masa
